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La presente investigación tuvo como propósito el identificar las características en 
las dimensiones y las diferentes variables asociadas que se relacionan con la 
dependencia emocional en relaciones de pareja a partir de un diseño teórico. La 
población fueron todos los artículos y estudios primarios, recabados de revistas 
indexadas en las bases de datos: Scielo, Redalyc, Scopus, Dialnet, Ebsco Host, 
Latindex y Proquest. La técnica de recolección fue el análisis documental. Se 
identificaron 65 publicaciones de las cuales 15 fueron incluidas. Dentro de los 
hallazgos, la dependencia emocional es abordada desde diferentes aspectos en 
las relaciones de pareja, ya sea por sus características, dimensiones o factores 
que desarrolla en diferentes contextos. Así también, se encuentran relaciones 
con variables como autoestima, violencia de pareja, victimización y otros. Con 
respeto a las limitaciones, es necesario dar relevancia a la expresión de 
búsqueda y a la representatividad de la muestra, para recabar una mejor 
información y así realizar una enriquecedora investigación. 
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The purpose of the present investigation was to identify the characteristics in the 
dimensions and the different associated variables that are related to emotional 
dependence in couple relationships based on a theoretical design. The population 
consisted of all primary articles and studies, collected from journals indexed in the 
databases: Scielo, Redalyc, Scopus, Dialnet, Ebsco Host, Latindex and Proquest. 
The collection technique was documentary analysis. 65 publications were identified 
of which 15 were included. Among the findings, emotional dependence is 
approached from different aspects in couple relationships, either due to its 
characteristics, dimensions or factors that it develops in different contexts. Also, 
there are relationships with variables such as self-esteem, intimate partner violence, 
victimization and others. With respect to the limitations, it is necessary to give 
relevance to the search expression and the representativeness of the sample, to 
gather better information and thus carry out an enriching investigation. 
 
Keywords: systematic review; emotional dependence, dimensions, associated 














La dependencia emocional es la necesidad que siente una persona hacia 
la otra de manera extrema y es un problema que está presente especialmente 
en las relaciones de pareja, de manera específica en la convivencia, en su 
desarrollo personal y social, afectando así, su autoestima, sus relaciones 
interpersonales, su contexto familiar, su convivencia diaria, es decir, está 
formándose un entorno que ya no es saludables para un buen su desarrollo 
integral personal (Castelló, 2005). 
La dependencia en las relaciones de pareja, ha surgido a través de una 
serie de problemas sociales como la superioridad del hombre que desde inicios 
de la historia y ha ido formando parte del desarrollo en la sociedad, la sumisión 
de la mujer, donde se acepta y se deja ver como un ser inferior, minimizándose 
ante la sociedad (Bardales, 2012). 
Castello (2005), refiere que el sometimiento y la dependencia presentan 
ciertas relaciones con problemas como la autoestima baja, ausencia de 
autoconcepto y carencia de estimación personal, mostrándose así una relación 
directa con la dependencia afectiva, que afectan inconscientemente las personas 
dentro de su relación amorosa.  
Reportes estadísticos consideran que en España, la dependencia 
emocional en las relaciones de pareja se presentan un 49,3%  de manera general 
y un 8.6% en una versión más severa, también hace énfasis que el 74.8% son 
mujeres y el 25.2% hombres creando así un ambiente de conformismo, haciendo 
verla como parte del desarrollo de cada uno de nosotros, y su presencia 
constantemente dentro del seno familiar en su mayoría de veces se aprecie de 
lo más normal (Cabello, 2017). 
Villegas y Sánchez (2013) concluyeron que en Latinoamérica la 
dependencia emocional a nivel de dimensiones como son ansiedad por 
separación y expresión afectiva son las que reportan que el 62% de mujeres se 
encuentran en un nivel bajo, es decir buscan la atención necesaria para 
mantenerse en vínculo con su pareja. 
Es importante saber que algunas parejas son conscientes del tipo de 
problemas que padecen y están sometidas, soportando humillación, ofensa y 
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sufrimientos como conflictos emocionales, frustración, ansiedad, abandono, 
necesidad de reconocimiento y sentimientos de vacío que son confundidos con 
amor, que no les permite despegarse de dicho vinculo amoroso, esto se debe a 
la falta de autoestima, a la inestabilidad afectiva y desinterés de propósito de 
vida de cada pareja.  Es por ello que hoy en día, la dependencia emocional está 
cobrando especial interés debido a los importantes efectos que tiene en la 
dinámica de las relaciones de pareja (Bardales, 2012). 
Con respecto a la investigación se presenta la siguiente formulación del 
problema: ¿Qué se reporta sobre la Dependencia Emocional en relaciones de 
pareja en las publicaciones Iberoamericanas? 
El presente trabajo sobre Dependencia Emocional en relaciones de pareja 
es de suma importancia para la sociedad pues servirá para poder analizar los 
reportes sobre este tema y su predominancia en la vida. Además, es útil como 
base de estudio para otras revisiones sistemáticas, en donde se busque 
investigar la dependencia emocional en las relaciones de pareja, ya que no ha 
sido estudiada en profundidad al menos en el ámbito local. A la vez la 
preeminencia de este tema se manifiesta en la realidad de hoy en día, donde se 
observa que en las relaciones amorosas se genera la dependencia, trayendo 
consigo diferentes problemas que afectan al núcleo familiar, es así la importancia 
de investigar este tema para se pueda dar a conocer a toda la sociedad 
especialmente a las parejas. 
En consecuencia, el objetivo general de esta investigación es desarrollar 
una revisión sistemática de la dependencia emocional en relaciones de pareja 
en publicaciones Iberoamericanas. Para ello, se generan los siguientes objetivos 
específicos como identificar las características en las dimensiones de la 
dependencia emocional e identificar los diferentes variables asociadas que se 







II. MARCO TEÓRICO 
Las investigaciones sobre la dependencia emocional se centran en 
corroborar si existen reportes de estudios de dependencia emocional en adultos, 
que están afectando las condiciones y el contexto de las personas. También 
estas investigaciones muestran las altas reiteraciones de conductas asociadas 
de depender de la otra persona y de permitir entrar a este ambiente 
desagradable para todos. (Alarcón, 2019; Ballesteros, Medina y Caycedo, 2006; 
Marín, 2017; Romero, 2016; Tulcanaza, 2019).                                                                                                                                                                    
La dependencia emocional es un estilo de vida persistente de carencias 
emocionales que no han sido complacidas en su momento y que se quieren 
revestir de manera incorrecta con otras personas. Es una adicción emocional 
que hace que el ser humano utilice mucha energía psicológica y tiempo para 
conservar su relación por el miedo de imaginar que puede perder a su pareja, 
llegando a minimizarse perdiendo su personalidad, autonomía e independencia 
(Moral y Sirvent 2008; Castelló, 2005 y Villegas y Sánchez, 2013). 
La dependencia emocional es una conducta funcional que se fija al otro 
individuo para no perderlo y estar sometido bajo sus potestades; determinada 
como un trastorno aditivo, provocado por la falta de afecto que presenta la 
persona hacia su pareja. Esto conlleva a conductas dóciles y de apego, creando 
en el sujeto temor a la separación y a la soledad (Serrano 2017 y Cubas 2020). 
La dependencia afectiva puede definirse como un patrón de conductas 
emitidas por una persona que aqueja directamente las relaciones 
interpersonales o de pareja y cuya funcionalidad puede derivar en la obtención 
de atención, mantenimiento de la cercanía o evitación de ciertos eventos 
amenazantes tales como una discusión o la pérdida del vínculo afectivo. Dentro 
de los factores explicativos para la adquisición de este patrón de 
comportamiento, se encuentra la teoría del apego, la cual pide el establecimiento 
de un apego inadecuado durante el desarrollo y que permanece hasta la adultez. 
Así mismo, se plantea la DA como una posible conducta adictiva toda vez que 
sus manifestaciones comparten diferentes criterios con otro tipo de 




La dependencia afectiva está guiada no solamente al sentir de 
correspondencia hacia él o la persona dependiente, si no que este al no ser 
singular se divide en dos tipos: El primero, admite a la persona como una 
necesidad única, importante y necesaria, buscando ser correspondido y 
sintiéndose aceptado por alguien, sin importar la pérdida su independencia o 
libertad además su relación con las demás personas de su entorno. El segundo, 
está dirigido a la idealización del amor, estableciéndolo como la energía esencial 
para la ejecución de sus acciones, es decir la que va generar todo lo que quiere 
realizar y lograr (Fernández y Salazar, 2012).  
Los principales factores causales de la dependencia afectiva son de 
carácter hipotéticos, sin embargo, la indagación de sucesos clínicos y la 
exploración de las concepciones afines le dan una base y sustento real. Dichas 
causales se asocian con patrones comportamentales. Desde este punto 
podemos concluir que los factores causales se dan de experiencias iniciales de 
afectividad que no fueron brindadas o fueron insatisfactorias, las cuales estaban 
predispuestas al fracaso, a la insatisfacción, al repudio y a la humillación, de tal 
modo que percibieron el no ser queridos y apreciados por sus personas más 
allegadas, aunque lo anhelaran con todas sus fuerzas. Tomando como 
referencia esta realidad que se vive, la persona que es dependiente ha ideado 
esquemas cognitivos muy distorsionados que están afines con la falta de 
conocimiento de uno mismo y la autoestima, la idealización de los objetos, la 
búsqueda insatisfecha en los objetos, la sumisión como estrategia para impedir 
el abandono, la idea de amor como afecto perturbador y admiración (Castelló, 
2005). 
La dependencia afectiva está conformada por seis factores o 
dimensiones, la primera se refiere a la ansiedad de separación la cual explica las 
maneras de cómo se presenta el miedo ante la posibilidad de ruptura del vínculo. 
Las características principales de ansiedad excesiva referente a la ausencia o 
separación de las personas a quienes el sujeto está vinculado estrechamente 
presentan una inquietud constante y tenaz por la ausencia y alejamiento de una 
imagen significativa. La ansiedad por separación forja y refuerza las pautas 
interpersonales de dependencia, la persona se aferra mucho a su pareja, le 
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asigna significados y lo sobrevalora, lo percibe como necesario para vivir feliz y 
en calma, y como la opción directa para no sentir la angustia que le genera la 
soledad. También otra de las dimensiones es la expresión afectiva que refiere 
que es la necesidad del sujeto de tener invariables expresiones de afecto hacia 
su pareja donde reafirmen el amor que se sienten y que calme la sensación de 
inseguridad y desconfianza. Asimismo, la modificación de planes la cual indica 
que son los constantes cambios de acciones y conductas debido a los deseos 
implícitos o explícitos por complacer a la pareja buscando la mayor posibilidad 
de permanecer con él o ella. La persona dependiente ve a su pareja como lo 
más importante en su vida, la coloca como el centro de toda su vida, dejando de 
lado a su propia familia. No obstante, es de gran importancia estar alertas a las 
carencias, aspiraciones o incluso caprichos de la pareja para poder complacerlas 
y que no se distancie de ella. Además, esta conducta hace referencia a la 
pretensión de propiedad, de que es solo suyo, el cual se presenta en ambos 
sentidos, tanto de la persona dependiente que deja de relacionarse con otras 
personas y asistir a otras actividades para estar completamente a disposición de 
su pareja, como en el anhelo que su pareja haga lo mismo. Además, otro de las 
dimensiones es el miedo a la soledad la cual explica que el componente se 
caracteriza por el miedo de no mantener una relación, o por no sentirse 
afectivamente bien y aceptado. El dependiente afectivo requiere a su pareja para 
sentirse estable y confiado, de tal forma que estar solo es observada como algo 
estremecedor, aspecto que es esquivado por el dependiente. El miedo a la 
soledad ha sido bastante estudiado por Castelló quien ha manifestado que el 
dependiente, por encima de cualquier cosa, es consciente de su necesidad del 
otro, de no poder estar sin su pareja. Expresión límite: El término o finalización 
de una relación amoroso para la persona que padece de dependiente afectiva 
puede ser algo tan devastador, pues no soportaría estar sola e incluso 
presentaría falta de ánimos para seguir viviendo y esto consigue que la persona 
realice actos negativos hacia su propia persona, presentando características que 
se pueden acercar a una persona con un trastorno límite de la personalidad. Por 
último, está la necesidad de atención la cual  refiere a la búsqueda constante del 
cuidado de la pareja, es decir, estar cerca y sentirse que es el centro primordial 
de su pareja. La búsqueda de atención podría notarse como una tendencia 
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histriónica que se muestra en algunos dependientes emocionales, aunque debe 
explicarse que esta búsqueda puede presentarse también por otros medios, 
tales como una posición pasiva o sumisa, si esto es lo que la pareja anhela. Esta 
búsqueda responde también a ese anhelo de la persona dependiente, para 
poseer la atención de su pareja en forma excepcional, haciendo lo que sea para 
tener perennemente su atención (Castelló, 2005). 
El modelo teórico más sobresaliente con respecto a la dependencia 
emocional es la teoría del apego ya que toda persona en los primeros años de 
vida está predispuesto a la necesidad y tendencia instintiva de indagar la 
cercanía hacia las primordiales personas que cuidan de él o ella y de quienes 
depende para su desarrollo y crecimiento. El vínculo que desde niño genera con 
dichas personas le produce confianza, gozo, gusto, mientras que su ausencia o 
distanciamiento le crea inquietud y miedo. Además, manifiesta que la cercanía 
corporal a la figura más importante es base infalible y positiva mientras que la 

















3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo no experimental, su estudio corresponde al 
diseño de investigación teórica, especialmente una revisión sistemática, en 
relación a la variable en estudio donde el investigador hará uso de su criterio 
para elegir la información acertada y apropiada, según los objetivos en 
concordancia a la dependencia emocional (Ato, López y Benavente, 2013). 
3.2. Población 
  La población de nuestra presente indagación fueron todos los 
artículos y estudios primarios de la variable a investigar, recabados en las bases 
de datos como: Scielo, Dialnet, Redalyc, EbscoHost, y Proquest.; el cual hemos 
considerado en cada una de ellas los criterios de selección como: el título, 
autores, lugar y año (tiempo de publicación sean a partir del 2013 hasta la 
actualidad), método, variable de interés, objetivos, población, resultados y 
discusión.  
3.3. Técnicas e instrumentos  
  La técnica de recolección de datos en nuestra investigación fue el 
análisis documental, donde se extrae de un documento un conjunto de palabras 
que forman su representación condensada, esta representación puede utilizarse 
para identificar al documento, para proporcionar su recuperación y para informar 
de su contenido (Arias, 2006).   
  El instrumento utilizado fueron las hojas de extracción de datos y el 
diagrama de flujo. 
3.4. Procedimientos 
Para llevar a cabo la siguiente investigación se revisaron artículos en abril 
y mayo del 2020 en distintas bases de datos como: Scielo, Dialnet, Redalyc, 
EbscoHost, y Proquest. para presentar la revisión teórica se utilizaron los 
siguientes descriptores como: dependencia emocional, dependencia afectiva, 
parejas, iberoamericana, en idioma inglés y español.  
En la estrategia de búsqueda se utilizó las siguientes expresiones de 
búsqueda como: ( ( "dependencia emocional"  OR  "características dependencia 
emocional" OR “dependencia afectiva“)  AND  (“adultos” OR “parejas” OR 
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“pareja”) ) (("emotional dependency" OR "emotional dependency characteristics" 
OR "emotional  dependency") AND ("adult" OR "couples" OR "couple")) además 
de las mencionadas, se tuvo en cuenta las palabras claves que permitieran 
encontrar documentos relacionados con la temática y cumpliendo los criterios de 
inclusión, tales como: dependencia emocional, dependencia afectiva, relaciones 
de pareja, codependencia, bidependencia, roles de pareja, adicción de pareja y 
apego relación de pareja.   
Con lo que respecta a la extracción de datos, se consideró dos revisores 
ciegos, que son las autoras de esta investigación, tomando en cuenta el modelo 
PRISMA el cual fue adaptado con los siguientes criterios: el título, autores, lugar 
y año (tiempo de publicación sean a partir del 2013 hasta la actualidad), método, 
variable de interés, objetivos, población, resultados, discusión y doi.  
 
3.5. Aspectos éticos 
En la presente investigación se consideró como parte de los aspectos 
éticos los principios de beneficencia y no maleficencia, asimismo que toda 
la información recolectada tiene una integridad científica, la cual no ha sido 
adulterada, ni falsificada, se ha respetado las normas internacionales para 
citar autores y respetar su aporte y autoría. Además, se ha recurrido a 





































Figura 1. Diagrama de flujo de selección de estudios primario 
 
La búsqueda de artículos en las bases de datos y motores de búsqueda arrojo un 
total de 65 registros identificados en el periodo de tiempo de abril y mayo del 2020, 
distribuidos así: Scielo, 12 artículos; Dialnet, 11 artículos; Redalyc, 27 artículos; 
Búsqueda Inicial: 65 
SCIELO, SCOPUS, LATINDEX, REDALYC,  
DIALNET,  GALE ACADEMIC, EBSCO- 
HOST y  PROQUEST. 
 
Búsqueda Inicial 
SCIELO (12) DIALNET (11) REDALYC (27)  EBSCO HOST (6) 
PROQUEST (9) 
 
Número total de registros identificados: 65 
 
Total de registros únicos: 49 
 
Número total de registros 
duplicados y triplicados: 16 
 
Filtración por títulos y resúmenes, 
eliminados: 29 
 
Total artículos incluidos en la revisión: 
15 
Total de registros seleccionados: 20 
 




EbscoHost, 6 artículos; y Proquest, 9 artículos. A partir de este número total se 
eliminaron los registros duplicados y triplicados y fueron suprimidos un total de 16 
artículos, para un valor de 49 registros únicos. Posteriormente, se aplicaron criterios 
de inclusión y de exclusión donde fueron suprimidos un total de 29 artículos por 
filtración de títulos y resúmenes, de los cual se obtuvo 20 artículos seleccionados. 
Después de hacer la revisión texto completo, fueron eliminados 5, hasta la 
obtención de un número final de 15 artículos incluidos en la revisión para la 
presentación de resultados. 
En los 15 artículos seleccionados se procedió a la identificación en base a la 



















Tabla 1.  
Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra, instrumentos, puntos de cortes, 
dimensiones, factores y características y variables asociadas. 
 
Autores y año 
de publicación 
Área de la 
revista 
(indexación) 
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Revistas y publicaciones  
Según a las características de los artículos investigados, cinco pertenecen al área 
de Ciencias de la salud (33,3%), cinco al área de Psicología (33,3%) y cinco son 
multidisciplinarias (33,3%). Según la indexación, 4 están en Scielo (26,6%), 3 en 
Dialnet (20%), 2 en Redalyc (13,4%), 1 en Latindex (6,6%) y 5 en ProQuest (31,4%). 
Cabe indicar que cuatro artículos son peruanos (25%) mientras que otros artículos 
uno indexados Scielo, tres indexados en Dialnet, dos indexados Redalyc y cinco 
indexados en ProQuest son internacionales. 
Los periodos de las publicaciones revisadas inician el año 2011 (6,7%), seguido de 
2015 (6,7%), 2016 (6,7%), en el 2017 y 2019 se observan más publicaciones, 
cuatro por año (53,4%) y en los años 2018 y 2020 se registran dos publicaciones 
por año (26,6%), durante el periodo que corresponde a la búsqueda.  
En cuanto a la profesión de los autores de todos los estudios revisados son 
psicólogos (100%). En términos de la filiación de los autores, las instituciones con 
mayor representación fueron la Universidad de Oviedo en España, con cinco 
estudios y Universidad de Deusto y Madrid, con tres artículos. Asimismo, se 
presenta una red de colaboración a nivel nacional (26,6%) y lo restante a nivel 
internacional (73,4%).  
Diseño de las investigaciones  
De los artículos revisados todos reportaron el diseño de investigación, según la 
clasificación propuesta por Sánchez (2010), el 66,6 % que es la mayoría de 
artículos usaron el diseño de tipo correlacional no experimental y el 33,4% utilizaron 
diferentes diseños como análisis de regresión logística, cuantitativo asociativo 
comparativo – descriptivo correlacional e instrumental. 
Muestreo y Características de la muestra 
En el proceso de selección de la muestra fue de 15 artículos (100%). De ellos, doce 
estudios manejaron el muestreo No Probabilístico (80%), tres el muestreo 
Probabilistico (20%). Asimismo, en las características de la muestra, los tamaños 
muestrales de los estudios se hallan en un rango de n = 51 hasta n= 1533, 
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incluyendo edades promedio entre 18 y 60 años, y con un predominio de estudios 
realizados en España, seguido de Colombia, México y Perú (25%).  
Instrumentos 
De los artículos revisados el (100%) usaron un cuestionario o inventario que midan 
dependencia emocional, los cuales son Cuestionario de Dependencia Emocional 
(CDE) y Cuestionario Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias 
Sentimentales (IRIDS), que son confiables a través del alfa de Cronbach y  no 
fueron adaptados por sus autores. 
Puntos de Corte 
En esta área, solo dos de los artículos revisados reportaron puntos de corte (13,3%) 
y los demás artículos no reportaron (86,7%). 
Dimensiones y factores de la dependencia emocional 
En lo que respecta a las dimensiones y factores de la dependencia emocional 10 
artículos reportaron las dimensiones que son ansiedad de separación, búsqueda 
de atención, expresión limite, modificación de planes, miedo a la soledad y 
expresión afectiva de la pareja (66,7%) y 5 no reportaron sobre esta área (33,3%). 
Variables asociadas 
Con respectos a esta área, todos los artículos estudiados presentaron variables 
socio-demográficas, reportando 11 variables de sexo, 13 de edad, 4 estado civil, 3 
estrato socioeconómico, 10 nivel de estudios, 4 tipos de relación de pareja, 4 si 
tiene pareja actual o no y 2 situación laboral. Asimismo otras variables utilizadas 
son facultad, ocupación, distrito, orientación sexual, parroquias urbano – rural,  
unidades educativas, epicentro, tipo de universidad, cohabitación, tipo de ciudad, 
tiempo de relación y nacionalidad. Además, todos los artículos reportaron variables 
psicológicas, reportando 2 estrategias de afrontamiento, 2 autoestima, 2 depresión, 
2 abusos psicológicos, 2 ansiedad, 2 distorsiones cognitivas, 6 violencia de pareja 
o noviazgo, 3 relaciones interpersonales y 2 victimización. También reportaron otras 
variables como abuso de internet, esquemas desadaptativos, falta de confianza, 
dependencias sentimentales, consciencia del presente, estilos de comunicación, 
conflictos con la pareja, regulación emocional, rechazo y descontrol de impulsos, 
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estilos parentales, relaciones individuales, maltrato psicológico, agresión en 
jóvenes, estilo de apego, pensamiento automático, vinculación afectiva, 

























El presente estudio se planteó como objetivos: 1) Identificar las características 
en las dimensiones de la dependencia emocional e 2) Identificar las diferentes 
variables asociadas que se relacionan con la dependencia emocional en relaciones 
de pareja. Para ello se realizó una revisión sistemática desde 2010 hasta 2020 en 
las bases de datos Web Scielo, Dialnet, Redalyc, EbscoHost, y Proquest.  
Las dimensiones de la dependencia emocional son patrones comportamentales 
que van formando esquemas cognitivos muy distorsionados en cada persona 
dependiente lo cual hace de ellas su actitud frente a su pareja. 
Según Aiquipa (2015) manifiesta que las dimensiones o factores de la 
dependencia emocional se encuentran más relacionados con la violencia de pareja. 
Los factores más predominantes son miedo a la ruptura, prioridad de pareja y 
subordinación y sumisión. Es así como observamos que las relaciones de pareja 
con dependencia emocional experimentarán altos niveles de miedo al imaginar que 
su relación pueda finalizar.  
Laca y Mejía (2017) refieren que respecto a las dimensiones, los hombres 
manifestaron una mayor ansiedad de separación, las mujeres hicieron un mayor 
uso de expresiones límites, tales como amenazar con dañarse a sí mismas.  
Con respecto a la dimensión búsqueda de atención de la pareja fue mayor en los 
hombres que en las mujeres. Esto se corresponde con el estereotipo del rol 
asignado al hombre en nuestra cultura, donde este, además de pretender decidir 
por la pareja, adopta la representación social de la misma al pretender hablar y 
actuar en nombre de ambos frente a los demás, para lo cual requiere atraer la 
atención de su pareja. 
Alvarado y Plasencia (2019) manifiestan que las dimensiones  de la dependencia 
emocional tienen relación existente con la violencia en las relaciones de noviazgo 
en homosexuales, que se refiere a la realización de expresiones impulsivas y auto-
agresivas con el fin de retener a su pareja, lo que también significa que las 
expresiones emocionales ante una posible disolución de la relación guarda relación 
de efecto moderado con respecto a dimensiones de violencia, particularmente con 
la de desapego; violencia instrumental, la cual consiste en planificar o premeditar 
daños de manera indirecta, para satisfacer deseos propios o conseguir beneficios 
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y preocupación; coerción, actitudes de manipulación y el control de la pareja; y 
castigo emocional, lo cual consiste en amenazas y manipulaciones frecuentes. 
Ventura y Caychob (2016) señalan que las dimensiones de la dependencia 
emocional afectan principalmente a la falta de confianza de sí mismo, además de 
causar dificultades en la relación conyugal. Lo cual explica que el componente se 
caracteriza por el miedo de no mantener una relación o por no sentirse 
afectivamente aceptado, de tal forma que estar solo es como algo estremecedor. 
En cuanto las diferentes variables asociadas, la dependencia emocional ha sido 
investigada con diferentes variables para corroborar la relación entre ellas y 
observar de qué manera influye en las relaciones de pareja. Para  Moral, García, 
Cuetos y Sirvent (2017) manifiestan que han hallado que los jóvenes victimizados 
presentan mayor dependencia emocional y menor autoestima que los no 
victimizados. En función del género, se encontró que las adolescentes víctimas de 
violencia tenían menor autoestima y los varones ejercían con más frecuencia 
procesos de acomodación y de manipulación. 
Según Momeñe, Jaúregui y Estévez (2017) refieren que su estudio refleja cómo 
el abuso psicológico y la dependencia emocional correlacionan positivamente, lo 
que sugiere que a medida en que aumenta el abuso psicológico en el marco de las 
relaciones de pareja, mayor será la dependencia emocional hacia la pareja. 
Estévez, Urbiola, Iruarrizaga, Onaindia y Jauregui (2017) manifiestan que existe 
relación positiva entre el abuso de Internet y móvil y la dependencia emocional. 
Asimismo, también se encuentra relación con la ansiedad, la depresión y la 
autoestima en jóvenes. Se pretende así profundizar en una temática de creciente 
interés para una adecuada atención y cuidado de los jóvenes, debido a sus 
implicaciones futuras y la inevitable convivencia con las nuevas tecnologías. 
Moral y González (2020) refieren que las dimensiones de la dependencia 
emocional como miedo a la soledad y expresión afectiva repercuten en los 
constructos cognitivos, lo cual conllevan a buscar estrategias de afrontamiento para 
poder superar las situaciones con respecto a su pareja.  
Otras variables psicológicas como son la autoestima, la violencia, la 
victimización, la ansiedad y las distorsiones cognitivas reflejan que también influyen 
en la dependencia emocional con respecto a las relaciones de pareja. 
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Como fortaleza de los artículos analizados, todos refirieron de manera clara y 
precisa los objetivos propuestos. Estas investigaciones permiten indagar y 
corroborar como las características, dimensiones y variables asociadas intervienen 
en la dependencia emocional. El desarrollo de este estudio permitirá conocer a más 
profundidad los aspectos relacionados a la dependencia emocional en las 
relaciones de pareja.  
Referente a la metodología utilizada todos los estudios indicaron coherencia 
entre los objetivos propuestos y los análisis efectuados, sin embargo, también 
algunos estudios presentaron inconsistencias con respecto a las variables 
asociadas a la dependencia emocional.  
En esta investigación también se nos presentaron ciertas dificultades 
principalmente en la búsqueda de las bases de datos, estas limitaciones hicieron 
que intensifiquemos nuestra búsqueda y podamos tener acceso a otros estudios 
que nos ayuden en nuestra investigación. Otras limitaciones de los estudios 
revisados, señalan principalmente a la poca representatividad de la muestra en sus 
investigaciones y el uso de un criterio de tolerancia cero que podría limitar los 
resultados. Además, mencionan que la mayoría de los estudios sobre dependencia 
emocional, la muestra de participantes masculinos es muy baja en relación a la 
muestra femenina, por lo que sería conveniente realizar futuros estudios con 
muestras equiparadas por sexo. 
La presente revisión sistemática fue desarrollada para proporcionar un enfoque 
más amplio de las investigaciones sobre la dependencia emocional. Con respecto 
a las limitaciones se presenta la consideración de algunas bases de datos de 
publicaciones científicas y el considerar artículos publicados en dos idiomas (inglés 
y español), aspectos que podrían crear sesgos no deseados en los resultados 
dados. El estudio de la dependencia emocional es relevante no solo en la sociedad 
peruana sino en el contexto internacional, ayudando a la comprensión de este 
problema en las relaciones de pareja. Además, el uso de este estudio permitirá 
ayudar a otras investigaciones, sin embargo, es caro que aún hay mucha más 







Los resultados en base a los artículos revisados reportaron que la 
Dependencia emocional es abordada desde diferentes aspectos en las 
relaciones de pareja, ya sea por sus características, dimensiones o factores que 
desarrolla en diferentes contextos donde esta interactúa. Es así como 
observamos diferentes escenarios donde se desarrolla la dependencia emocional 
como en la vida doméstica, los estudios, la recreación y otros aspectos que 
desarrolla la pareja en su vida diaria, esta dependencia se desarrolla de 
diferentes maneras y dimensiones, la mayoría muestra y expresa el miedo por la 
separación y expresiones límites. Es por ello que, las personas involucradas en 
una relación de pareja con dependencia emocional se ven afectadas de 
diferentes maneras en su desarrollo integral como ser humano y en los diferentes 
aspectos de su vida, provocando en cada persona problemas psicológicos y 
afectaciones en su salud mental. 
Dentro de los hallazgos también se encontraron relaciones con diferentes 
variables asociadas como son autoestima, violencia de pareja, victimización, 
estilos de comunicación, abuso psicológico, vinculación afectiva, distorsiones 
cognitivas, etc. todas estas muestran relación directa más aun cuando la pareja 
interactúa dentro del hogar y dentro de su entorno social. 
La metodología utilizada para esta presente investigación se centró en 
revisiones sistemáticas del ámbito de la psicología, proporcionando resultados 
que enriquezcan y apoyen a nuestra investigación. 
Algunas limitaciones que se nos presentaron en el desarrollo de la 
investigación fueron en la búsqueda de las bases de datos, la poca 
representatividad de la muestra de las investigaciones revisadas y el uso de 
criterios de tolerancia cero. Además, la mayoría de los estudios sobre 
dependencia emocional, señalaron que la muestra de participantes masculinos 
es muy baja en relación a la muestra femenina, por lo que sería conveniente 
realizar futuros estudios con muestras equiparadas por sexo. 
A pesar de las limitaciones y dificultades obtenidas, se valoran los resultados 
de este estudio, como base para otras revisiones sistemáticas sobre la 




VII. RECOMENDACIONES  
 
Se considera dar relevancia a la expresión de búsqueda dentro de las bases 
de datos, para una enriquecedora investigación, ampliar la representatividad de 
la muestra y considerando estudios equiparados con referencia al sexo, también 
se tiene que considerar que toda investigación debe presentar de manera 
explícita y precisa su diseño de investigación, para una mejor búsqueda y así 
brindar mayor información a los investigadores. 
Además, en base a los resultados y conclusiones alcanzados en esta 
investigación, se considera conveniente plantear medidas de solución como 
intervenciones psicológicas para mejorar la situación de relaciones de pareja con 
dependencia emocional, buscando así un bienestar de la pareja y de manera 
individual, el realce de la autoestima y con ello su desarrollo integral personal. 
Asimismo, se sugiere investigar a profundidad más sobre las variables 
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